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Estrutura do PechaKucha 20 x 20
Storyboard
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Apresentações como recurso educational
Apresentações de trabalhos académicos





A mais valia da experiência:
Reflexão




Maria João Spilker mjspilker@gmail.com
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Lina Morgado lina.morgado@uab.pt
UAberta http://www.uab.pt
LE@D http://lead.uab.pt
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